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MTM Medya Takip Merkezi Basında Enerji Haberleri (Sadece Özel Yetkili Kullanıcılara Açık)
MTM MEDYA TAKİP MERKEZİ
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
20.02.2007
MILLIYET
İstanbul
221.490
METİN MÜNİR'İN KÖŞE YAZISI
8
 Kupürler
2
07.02.2007
SALOM
İstanbul
6.000
KÜRESEL ISINMANIN ZARARLARI ARTIYOR
13
 Kupürler
3
15.02.2007
EKONOMI
İstanbul
2.358
KAYSERİ'DE 186 MADEN ARAMAYA AÇILACAK
3
 Kupürler
4
15.02.2007
BIZIM ANADOLU
İstanbul
18.000
GEDİZ'E DOĞALGAZ İSTASYONU KURULUYOR
16
 Kupürler
5
16.02.2007
BOLGE
Adana
4.500
GÜLER SAMSUN-CEYHAN PETROL BORU HATTI TEMELİ 26 MART'TA ATILACAK
8
 Kupürler
6
16.02.2007
BOLGE
Adana
4.500
AFŞİN-ELBİSTAN'A BÖLGESEL KALKINMA PROJESİ
6
 Kupürler
7
18.02.2007
YENI NESIL
İstanbul
10.000
HİDROLİK KAPASİTESİNİN YÜZDE 35'İNİ KULLANIYORUZ
1
 Kupürler
8
18.02.2007
BUSINESS WEEK
İstanbul
3.859
SOĞUK SAVAŞ RÜZGARLARI
43
 Kupürler
9
18.02.2007
BUSINESS WEEK
İstanbul
3.859
MİTHAT BEREKET
14
 Kupürler
10
19.02.2007
DOKUZ SUTUN
İstanbul
10.355
HAMANEY NÜKLEER STRATEJİYİ SAVUNDU
4
 Kupürler
11
20.02.2007
YENI SAFAK
İstanbul
124.767
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İNSANLIĞI NEREYE TAŞIYACAK
15
 Kupürler
12
20.02.2007
YENI SAFAK
İstanbul
124.767
ÇEAŞ VE KEPEZ'E İKİ TAHKİM DAHA
6
 Kupürler
13
20.02.2007
VATAN
İstanbul
240.708
GLOBAL RİZE'DE BARAJ İHALESİNE GİRİYOR
10
 Kupürler
14
20.02.2007
STAR
Ankara
79.548
BAŞKENT'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
16
 Kupürler
15
20.02.2007
REFERANS
İstanbul
15.847
ÇELİK SIKINTISI NABUCCO PROJESİNİ GECİKTİREBİLİR
12!
 Kupürler
16
20.02.2007
RADIKAL
İstanbul
43.105
PUTİN COK DOĞRU KONUSTU
10
 Kupürler
17
20.02.2007
MILLIYET
İstanbul
221.490
SÜNNİ BÖLGELERİ PETROL KAYNIYOR
18
 Kupürler
18
20.02.2007
MILLIYET
İstanbul
221.490
ERDOĞAN'DAN TAHRAN'A NÜKLEER ENERJİ UYARISI
16
 Kupürler
19
20.02.2007
MILLIYET
İstanbul
221.490
MERAL TAMER'İN KÖŞE YAZISI
6
 Kupürler
20
20.02.2007
MILLIYET
İstanbul
221.490
YÜZBAŞI VE 6 ASKER NATO BORU HATTINI DELDİ İDDİASI
5
 Kupürler
21
20.02.2007
MILLI GAZETE
İstanbul
51.535
MGK'NIN GÜNDEMİNDE PETROL VAR
3
 Kupürler
22
20.02.2007
ISTIKLAL
İstanbul
5.000
BAKAN GÜLER;CEYHAN ENERJİ BÖLGESİ OLDU
4
 Kupürler
23
20.02.2007
ISTANBUL
İstanbul
14.000
GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİYOR
4
 Kupürler
24
20.02.2007
HURRIYET ANKARA
Ankara
646.455
YALÇIN BAYER'İN KÖŞE YAZISI
6
 Kupürler
25
20.02.2007
HURRIYET
İstanbul
646.455
ÇEAŞ VE KEPEZ İÇİN İKİ DAVA DAHA
11
 Kupürler
26
20.02.2007
GUNDEM
İstanbul
8.143
ÖZELLEŞTİRMELERE SEÇİM FRENİ
4
 Kupürler
27
20.02.2007
GUNBOYU
İstanbul
5.000
TÜRKİYE'DE İLK KEZ TEMİZ ENERJİ EVİ
11
 Kupürler
28
20.02.2007
GUNBOYU
İstanbul
5.000
DÜNYADA PETROL REZERVLERİ TÜKENİYOR MU
5
 Kupürler
29
20.02.2007
GOZCU
İstanbul
110.224
ALİ ÖZTÜRK'ÜN KÖŞESİ
8
!  Kupürler
30
20.02.2007
FORUM DIPLOMATIK
İstanbul
994
RAİNBOW WARRİOR NÜKLEERSİZ ORTADOĞU TURU YAPACAK
16
 Kupürler
31
20.02.2007
FORUM DIPLOMATIK
İstanbul
994
GLOBAL ALTYAPI ENERJİ ÇALIŞMALARI BASLADI
4
 Kupürler
32
20.02.2007
EVRENSEL
İstanbul
7.327
PETROL ZENGİNİ ÜLKENİN MİLYONLARCA YOKSULU
10
 Kupürler
33
20.02.2007
EVRENSEL
İstanbul
7.327
ÖZELLEŞTİRMEYE SEÇİM FRENİ
9
 Kupürler
34
20.02.2007
DUNYA
İstanbul
51.952
BÜYÜKSİMİTçİ'NİN BÜTÜN ENERJİSİ GÜVEN MAKİNE İÇİN
14
 Kupürler
35
20.02.2007
DUNYA
İstanbul
51.952
PETROBRAS TÜRKİYE DE YENİ ENERJİ PROJELERİNE TALİP
6
 Kupürler
36
20.02.2007
DUNYA
İstanbul
51.952
15 YIL SONRA AĞIR PETROLE MUHTAÇ OLACAĞIZ
5
 Kupürler
37
20.02.2007
DUNYA
İstanbul
51.952
LPG SEKTÖRÜ VERGİNİN VERGİSİ'NE İSYAN ETTİ
2
 Kupürler
38
20.02.2007
CUMHURIYET
İstanbul
59.058
YENİ PETROL YASASI
16
 Kupürler
39
20.02.2007
CUMHURIYET
İstanbul
59.058
PETKİM'İ RAFİNERİ KURTARACAK
12
 Kupürler
40
20.02.2007
CUMHURIYET
İstanbul
59.058
PETROL ARAYAMAYIZ
1
 Kupürler
41
20.02.2007
BUGUN
İstanbul
126.389
İRAN MECLİS BAŞKANI'NA NÜKLEER ENERJİ UYARISI
13
 Kupürler
42
20.02.2007
BIZIM GAZETE
İstanbul
5.000
DİYARBAKIRDA KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI TRAFOLARI PATLATTI
4
 Kupürler
43
20.02.2007
BIRGUN
İstanbul
8.414
SÜNNİ BÖLGESİNDE! PETROL BULUNMUŞ
9
 Kupürler
44
20.02.2007
BIRGUN
İstanbul
8.414
ETİ MADEN'DE GEREKSİZ İHALE İDDİALARI
7
 Kupürler
45
20.02.2007
AYRINTILI HABER
İstanbul
7.500
MISIR DOĞALGAZ KİLİS ÜZERİNDEN GECECEK
3
 Kupürler
46
20.02.2007
ANADOLU DA VAKIT
İstanbul
66.075
RÜZGAR ENERJİSİNE GÖÇMEN KUŞ FRENİ
4
 Kupürler
47
20.02.2007
AKSAM
İstanbul
194.640
TÜRKİYE'YE TAHKİM'DE İKİ DAVA DAHA ACILDI
7
 Kupürler
48
20.02.2007
AKSAM
İstanbul
194.640
KUTMAN ENERJİYE YOĞUNLASIYOR
6
 Kupürler
